ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หนา   ๓๒ 









แบบจุดระเบิดดวยการอัดที่กําหนดไวโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเคร่ืองยนตดีเซล  
ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนต
ที่ใชเคร่ืองยนตดีเซล  ลงวันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ใหครอบคลุมถึงเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิด 
ดวยการอัดไมวาจะใชพลังงานชนิดใด  รวมทั้งปรับปรุงวิธีการตรวจวัดที่กําหนดไวโดยประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมทั้งสองฉบับดังกลาว  ใหมีความชัดเจน  และเปนไป
ตามมาตรฐานสากลยิ่งข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้   
ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเคร่ืองยนตดีเซล  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเคร่ืองยนตดีเซล  ลงวันที่  ๙  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑   
 หนา   ๓๓ 




ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“รถยนต”  หมายความวา  รถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ที่ใชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด 
“ทาง”  หมายความวา  ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
“ควันดํา  (Smoke)”  หมายความวา  สวนประกอบของไอเสียจากเครื่องยนตแบบจุดระเบิด 
ดวยการอัดที่สามารถดูดกลืนแสงและสะทอนแสง  หรือหักเหแสงได 
“มีภาระ”  หมายความวา  ภาวะที่เคร่ืองยนตใชกําลังงานในการขับเคลื่อนใหลอรถยนตหมุน 
ขอ ๓ กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตขณะเครื่องยนตไมมีภาระ  ไวดังตอไปนี้ 
(๑) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  ๔๕  ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะ
ความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน  เมื่อตรวจวัดดวยเคร่ืองมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง 
(๒) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  ๕๐  เมื่อตรวจวัดดวยเคร่ืองมือตรวจวัดควันดําระบบ
กระดาษกรอง 
ขอ ๔ กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนตขณะเครื่องยนตมีภาระ  และอยูบนเคร่ืองทดสอบ  
ไวดังตอไปนี้ 
(๑) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  ๓๕  ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะ
ความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน  เมื่อตรวจวัดดวยเคร่ืองมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง 
(๒) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  ๔๐  เมื่อตรวจวัดดวยเคร่ืองมือตรวจวัดควันดําระบบ
กระดาษกรอง 
ขอ ๕ วิธีตรวจวัดคาควันดําของรถยนตที่ใช เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด 
ขณะเครื่องยนตไมมีภาระ  และขณะเครื่องยนตมีภาระ  และอยูบนเคร่ืองทดสอบ  ใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 









ขอ ๑ บทนิยาม 
       “เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง (Filter Smokemeter)” หมายความวา 
เครื่องมือตรวจวัดควันดํา โดยการเก็บตัวอยางควันดําลงบนกระดาษกรอง และวัดคาของแสงที่สะทอน
จากกระดาษกรอง ซ่ึงตรวจวัดคาเปนหนวยรอยละ 
       “เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง (Opacimeter)” หมายความวา เครื่องมือตรวจวัด
ควันดําโดยใหควันดําไหลผานชองวัดแสงของเครื่องมือ และวัดคาของแสงที่ทะลุผานควันดํา ซ่ึงตรวจวัด
คาเปนหนวยรอยละ 
                 “ความเร็วรอบสูงสุด” หมายความวา ความเร็วรอบของเคร่ืองยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด 
ขณะเรงเครื่องยนตสูงสุดโดยไมมีภาระ และระบบถายกําลังจากเครื่องยนตไปยังลอรถยนตอยูในสภาพ
ไมทํางาน 
       “สภาพภาระสูงสุด” หมายความวา สภาพของเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัดขณะที่ใหกําลัง
สูงสุดโดยมีภาระและอยูบนเครื่องทดสอบ 
“ระยะความยาวของทางเดนิแสง (Effective Optical Path Length)”  หมายความวา ระยะความยาว
ของทางเดินแสงที่ถูกปดกั้นดวยควันดําในขณะตรวจวดั 
“ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (Standard Effective Optical  Path Length)” 
หมายความวา ระยะความยาวของทางเดินแสงเทากับ ๗๖ มิลลิเมตร หรือระยะอ่ืนที่เทียบไดกับระยะ ๗๖ มิลลิเมตร 
“ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน” หมายความวา ระยะความยาวคลื่นแสงของแหลงกําเนิดแสง
ของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงที่ใหคาสเปกตรัมสูงสุดเทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร 
ขอ ๒ คุณลักษณะของเครื่องมือ 
       (๑) เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
ยานยนต (Society of Automotive Engineers ) ที่ SAE J 1667 หรือ ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
แหงยุโรป (Economic Commission for Europe Regulation) ที่ ECE R 24 หรือ มาตรฐานขององคการ
ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่  ISO 11614 หรือ
ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ 
        (๒) เครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง ตองสามารถเก็บปริมาตรตัวอยางได
ไมนอยกวา ๓๑๕ ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน ๓๔๕ ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลาสองวินาที 
 ขอ ๓ การเตรียมรถยนตกอนการทดสอบใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (๑) จอดรถยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง 
  (๒) ปดระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต และระบบเบรคไอเสีย (ถามี) 








(๕) ตรวจสอบความผิดปกติ ของอุปกรณเครื่องยนต เชน ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง อุปกรณควบคุม
ความเร็วรอบเครื่องยนต (Governor) โดยการทดลองเหยียบคันเรงอยางชา ๆ ใหความเร็วรอบของเครื่องยนต
คอยๆ เพ่ิมสูงขึ้นทีละนอย จนกระทั่งถึงความเร็วรอบสูงสุด ขณะเรงเครื่องยนตใหสังเกต หรือฟงเสียงสิ่ง
ผิดปกติของเครื่องยนต ถาพบอาการผิดปกติที่อาจทําใหเครื่องยนตเสียหาย หรือไมปลอดภัย ใหระงับการ
ตรวจวัดรถยนตจนกวาจะซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณ 
  (๖) เรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรงไมนอยกวาสองครั้ง กอนทําการตรวจวัดควันดํา 
เพ่ือไลฝุนผงเขมาที่ตกคางออกจากทอไอเสีย 
  (๗) กรณีที่มีทอไอเสียมากกวาหนึ่งทอ ใหตรวจวัดคาควันดําจากทอไอเสียที่มีปริมาณ
ควันดํามากที่สุด 
 ขอ ๔ การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
(๑) กรณีที่ใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด 
 (ก) การทําความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) เลนสกระจกรับแสง และ
การปรับแตงเครื่องมือ (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือ 
 (ข) จัดเตรียมอุปกรณปองกันเครื่องมือตรวจวัดจากการรบกวนภายนอก เชน ลม 
ฝุนละออง หรือแสงรบกวน ที่จะมีผลใหการตรวจวัดผิดพลาด 
 (ค) การติดตั้งหัววัดกับทอไอเสียของรถยนต และระยะความยาวของทางเดินแสงขณะ
ตรวจวัดจริง ใหเปนไปตามภาพที่ ๑ - ๔ 
(๒) กรณีใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานบางสวน 
 (ก) การทําความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) เลนสกระจกรับแสง และ
การสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือตรวจวัด 
 (ข) สอดหัววัดเขาไปในทอไอเสียของรถยนต โดยใหปลายของหัววัดอยูหางจากผนัง
ทอไอเสียไมนอยกวา ๐.๕ เซนติเมตร 
 (ค) ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ใหเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสง (Light Source) และตวัรับแสง (Light Detector) ของเครื่องมือที่ถูก
ปดกั้นดวยควนัดํา 
(๓) กรณีที่ใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง 
    (ก) การทําความสะอาดเครือ่งมือตรวจวัด เชน หัววัด (Probe) และการสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัด (Calibrate) ตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือตรวจวดั 
    (ข) สอดหัววัดเขาไปในทอไอเสียรถยนต โดยใหปลายของหัววัดอยูหางจากผนังทอไอเสีย
ไมนอยกวา ๐.๕ เซนติเมตร 
 ขอ ๕ วิธีการตรวจวัดคาควันดําของรถยนต สามารถดําเนินการได ๒ วิธี ดังตอไปน้ี 
(๑) ขณะเครื่องยนตไมมีภาระ 
    (ก) การเตรียมรถยนตและเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหเปนไปตามขอ ๓ และ ๔ 
  
- ๓ - 
 
    (ข) จอดรถยนตอยูกับที่ในสภาพไมมีภาระ 
    (ค) เรงเครื่องยนตและเก็บตัวอยางคาควันดํา ดังน้ี 
        (๑.๑) กรณีตรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง 
ใหเรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรง และคงไวที่ความเร็วรอบสูงสุดไวไมนอยกวาสองวินาที และ
บันทึกคาสูงสุดของควันดําที่ตรวจวัดได 
  (๑.๒) กรณีตรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง 
ใหเรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรง พรอมเก็บตัวอยางควันดําลงบนกระดาษกรองขณะเริ่มกดคันเรง 
    (ง) ใหตรวจวัดคาควันดําสองครั้ง โดยใชคาสูงสุดที่วัดไดเปนเกณฑตัดสิน 
    (จ) ถาคาควันดําที่ตรวจวัดไดทั้งสองครั้งแตกตางกันเกินกวารอยละหาใหยกเลิกการ
ตรวจวัดทั้งสองครั้งและดําเนินการตรวจวัดคาควันดําใหมอีกสองครั้ง จนกวาคาควันดําที่วัดไดทั้งสองครั้ง
จะแตกตางกันไมเกินกวารอยละหา 
(๒)  ขณะเครื่องยนตมีภาระและอยูบนเครื่องทดสอบ  
      (ก)  การเตรียมรถยนตและเครื่องมือตรวจวัดควันดําใหเปนไปตามขอ ๓ และ ๔ 
      (ข) จัดใหลอสงกําลังของรถยนตที่จะตรวจวัดคาควันดําอยูบนลูกกลิ้ง (Roller Unit) 
ของเครื่องทดสอบ 
      (ค) ใหเรงเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนลอไปตามปกติ พรอมใสภาระใหกับเครื่องยนต
จนกระทั่งเครื่องยนตอยูในสภาพภาระสูงสุด 
      (ง) หลังจากนั้นใหลดความเร็วรอบของเครื่องยนตลงมาเหลือรอยละหกสิบพรอม
ดําเนินการตรวจวัดควันดํา หลังจากที่คงความเร็วรอบของเครื่องยนตในระดับน้ันไวแลวไมนอยกวาหาวินาที ดังน้ี 
(๒.๑) กรณีตรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง 
ใหบันทึกคาสูงสุดของควันดําที่ตรวจวัดได 
   (๒.๒) กรณตีรวจวัดคาควันดําดวยเครื่องมือตรวจวัดควนัดําระบบกระดาษกรอง  
ใหเก็บตัวอยางควันดําลงบนกระดาษกรอง 
     (จ) ใหตรวจวัดคาควันดําสองครั้ง โดยใชคาสูงสุดที่วัดไดเปนเกณฑตัดสิน 
   (ฉ) ถาคาควันดําที่ตรวจวัดไดทั้งสองครั้งแตกตางกันเกินกวารอยละหาใหยกเลิกการ
ตรวจวัดทั้งสองครั้งและดําเนินการตรวจวัดคาควันดําใหมอีกสองครั้ง จนกวาคาควันดําที่วัดไดทั้งสองครั้ง
จะแตกตางกันไมเกินกวารอยละหา 
 ขอ ๖ การคํานวณคาควันดําเมื่อใชเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง ใหดําเนินการดังน้ี 
(๑) กรณีระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริงแตกตางจากระยะความยาวของ
ทางเดินแสงมาตรฐาน ใหคํานวณคาควันดําที่ตรวจวัดได เปนคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสง






- ๔ - 
 






























1  1100   สมการที่ ๑  
โดยที่ 
  NLs = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)  
 NLm = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (%) 
 Ls = ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (มิลลิเมตร) 
 Lm = ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (มิลลิเมตร)  
 
(๒) กรณีแหลงกําเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหคาสเปกตรัม
สูงสุดเทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร คาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (NLs) จะเทากับ     
คาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (Ns) 
(๓) กรณีแหลงกําเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงใหคาสเปกตรัม
สูงสุดไมเทากับ ๕๗๐ นาโนเมตร ใหนําคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานตาม    
ขอ ๖ (๑) มาคํานวณเปนคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่น

































1  1100      สมการที่ ๒ 
โดยที่ 
  Ns = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความ
ยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (%) 
 NLs = รอยละของคาควันดําที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%) 
 Ws = ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (นาโนเมตร)  
 Wm = ระยะความยาวคลื่นแสงของแหลงกําเนิดแสงขณะตรวจวัดจริง (นาโนเมตร)         












แบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค) 
 
ภาพที่ ๑  สําหรับทอไอเสียวงกลมชนดิตรง 
 
หมายเหตุ 
 ๑)                     หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด        





แบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค) 
 
ภาพที่ ๒  สําหรับทอไอเสียวงกลมชนดิทอบากทํามุม 
      
หมายเหตุ 
 ๑)                     หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด        
          ๒)   Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง              
  





แบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค) 
 
ภาพที่ ๓  สําหรับทอไอเสียวงกลมชนดิโคง 
                          
หมายเหตุ 
 ๑)                    หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทบึแสงแบบ 
ไหลผานทั้งหมด        
















กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด ตามขอ ๔ (๑) (ค) 
 
ภาพที่ ๔  สําหรบัทอไอเสียที่ไมเปนวงกลมชนิดทอตรง 
                    
 
                   
 
หมายเหตุ 
 ๑)                     หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสงแบบ
ไหลผานทั้งหมด        
         ๒)    Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
